Personal Correspondence on Hotel Seminole Stationary, John D. Cappleman, Allen D. Steele; September 25, 1929 by Steele, Allen D
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Hotel Seminole 
J. J. Pase, Jr., Msr. 
250 Rooms 250 Baths 
A BARON & WILSON HOTEL 
Jacksonville, Florida 
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